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1 Cette opération de diagnostic a été réalisée en raison d’un projet d’extension de carrière
déposé par la société Héraut.
2 Nos travaux ont consisté, dans un premier temps, en une prospection pédestre, puis en
une opération de sondages en tranchée. Une étude géophysique a été effectuée en marge
de  nos  investigations.  Elle  était  destinée  à  mettre  en  évidence  d’éventuels  réseaux
karstiques.
3 Hormis  deux  murets  liés  à  un  probable  parcellaire  et  quelques  éclats  de  silex  d’âge
indéterminé, ce diagnostic reste globalement négatif.
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